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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2006: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
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2007[Journal Article] Antimicrobial susceptibility of 800 anaerobic isolates from patients with dentoalveolar infection to 13 oral antibiotics 
2006[Journal Article] Detection of cfxA and cfxA2, the β-lactamase genes of Prevotella spp., in clinical samples from dentoalveolar infection by real-time PCR 
2006[Journal Article] Proteinase activity of Prevotella species associated with oral purulent infection 
2006[Journal Article] An increased prevalence of β-lactamase-positive isolates in Japanese patients with dentoalveolar infection. 
2006[Journal Article] Detection of cfxA and cfxA2, the beta-lactamase genes of Prevotella spp., in clinical samples from dentoalveolar infection by real-time PCR 
2006[Journal Article] Proteinase activity of Prevotella species associated with oral purulent infection 
